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El género BaccllO'rÍs, segón se presenta en ciertas comunidade de la Pro·
vincia de Buenos Aires, sc distingue por cinco especies y una variedad, todas
allamente tóxicas para el ganado. Por 10 tanto, una aproximación a la sistemá-
tica de estos taxa, mediante el empleo de caracteres morfológicos no conven-
cionales como la epidermis foliar, fue considerada importante para diagnósticos
sobre la mortalidad animal efectuados sobre heces y contenidos estomacales.
Por lo tanto, este enfoque ha lJevado a la formulación de tipos celulares
basados en el contorno, las dimensiones y las proporciones largo/ancho de las
células foliares epidérmicas, así como en los pelos y estomas. Pudieron así
identificarse COlTectamente las cinco especies, en tanto que la variedad sólo
pudo ser determinada al nivel de la especie más afín.
Baccharis. Compositlle, Morfología foliar. Sistemática.
LEAF MOHPHOLOGICALCJ-IARACTEHSOF SPECIES OY Baccharis (COMPOSITAE)
TOXTC Fon CATTLE, FHOl\f SAUCE COHTO CHEEK (GoHo'NEL SUÁHEZ CoUNTY,
BUENOS AmES PHOVINCE). - The Genus Baccharis, as represented in certain
C'Ommunities of the Frovince of Buenos Aires, shows five species a done variety,
all higWy toxic for cattle. Tberefore, an approach to the systematics of these taxa
through non·conventional morphological characters, such as leaf epidermis, was
considered to be' pertinent if diagnoses on causes of animal mortality \Vere
to be performed by means of feces ami stornach contents.
Accordingly, this approach has led to formlllate cell types based on contollr,
size and length/width ratios of ¡eaf (epidermic) cells, plus hairs and stomata.
The five species couJd thus be correctly identified, whereas the variety was
only determined to its Ilearest specific leve!.
Baecharis. Compositae. Lea! morpllOlogy, System.:ttics.
La reglOn interserrana del partido de Coronel Suárez está siendo
objeto de un estudio interdisciplinario por parte del Centro de Investi-
gaciones de Suelos y Aguas de Uso Agropecuario (CISAUA). La región
en estudio abarca unas 64.000 hectáreas, desde las nacientes del arroyo
Sauce Corto, en la Sierra de Curamalal hasta su confluencia con el
arroyo 27 de Diciembre.
Se trata de una zona de intensas actividades agrícolas y ganaderas
por lo que el conocimiento de la vegetación prístina y la evolución de
la misma por la acción del hombre es de aplicación inmediata.
La zona en estudio incluye tanto región scrrana como llanura
periserrana.
En sucesivos VIaje de prospección y estudio, la autora pudo esta-
blecer, "a priori", cuatro grandes grupos de comunidades: comunidades
de roquedales, de suelos serranos, de ambientes acuáticos y de reemplazo
o subserales.
Las comunidades de suelos serranos son las que interesan para el
caso de este trabajo, porque en ellas se presentan especies del género
Baccharis L (Compositae), tóxicas para el ganado, que crecen preferen-
temcn te en laderas con afloramientos rocosos, en pastizales con suelo
más desarrollados y en pajonales de borde de anoyo.
El género Baccharis está representado en esta área por cinco es-
pecies y una variedad, todas ellas mencionadas como altamente tóxica .
Debido a la abundancia de estos taxa en las comunidades anteriormente
mencionadas se consideró importante su estudio como base para futura
investigaciones sobre su control. Por ello, el objetivo de e te trabajo
es el de aportar datos para el conocimiento de los Baccharis tóxico
para el ganado p.resentes en la región mencionada, especialmente para
facilitar su identificación en heces y contenido estomacal d animales
intoxicados por estas plantas.
Se efectuó un estudio de la morfología comparada de la epidermis
de las cinco especies y la variedad mencionadas, incluyendo los anexos
epidérmicos (pelos y estomas), considerando que se trata de los únicos
elementos vegetales que persisten luego de los procesos enzimáticos de
la digestión.
Se brindan algunos datos ecológicos y fenológicos, originales para
el área estudiada.
Bacchans artemisioides es un subarbusto conocido con los nombres
vulgares de "romerillo", "romerillo blanco", "romerillo malo", "mío mío
blanco", que hacen alusión a su semejanza con otra especie, Baccharis
condifolia nc., el "mío mío" o "romerillo", sumamente tóxico. Diversos
autores citan a B. artemisioides como especie tóxica, entre ellos Spe-
gazzini (1914), Ratera (1945), Rollieri y Morales (1955) y Ragonese
(1955). Martínez Crovetto (1968) señala que los aborígenes de la pro-
vincia de Buenos Aires la conocían como "moho del pasto" o ".romeriIlo
blanco" y le atribuian propiedades digestivas, utilizándola también en
casos de golpes o reuma.
Baccharis articulata es un arbusto llamado comúnmente "carqueja"
o "carquejilla". Citada como maleza (Marzocca, 1979), uno de los
primeros en señalar trastornos en los animales que la ingieren fue
Ratera (1945). Fue utilizada como té hepático por los tabas (Martínez
Crovetto, 1964) y por los aborígenes de la provincia de Buenos Aire
(Martínez Crovetto, 1968). Actualmente, es una de las d s especies
codificadas por la Farmacopea Argentina, utilizándosela como colagogo
y diurético.
. En cuanto· a Baccha7is rufescens, se trata de un arbusto que e
conoce como "falso romerillo" o "chilquilla". Casos (1935) es el pri-
mer investigador que señala su toxicidad en animales.
Bacchans rufescens varo ventanicola es un arbusto endémico de la
región, que si bien no ha sido citado como tóxico, debido a su gran
semejanza anatómica, morfológica, ecológica y fenológica con B. rufes-
cens se consideró de importancia incluirlo en este trabajo.
Bacchans trimera es un pequeño subarbusto conocido con el nom-
bre vulgar de "carqueja". Ratera (l945) ha sido el primer autor que
lo menciona como tóxico. Fue utilizado por los indios de la región medi-
terránea argentina para dolores estomacales, indigestiones, etc. (Anóni-
mo, 1952).
Baccharis ulicina es un subarbusto conocido como "pichana de la
oveja" o "yerba de la oveja". Ratera (1945) lo cita como tóxico. Mar-
zocca (1979) lo considera maleza en nuestro país, sin mencionar su
toxicidad.
Fuera de los trabajos mencionados supra, en su mayoría de índole
etnobotánica, no se cuenta con antecedentes de estudios como el presente
para las especies analizadas, excepto la contribución de Arriaga (1981),
que utiliza caracteres histofoliares en estudios de hábitos alimentarías
de A cridiidae. Esa autora incluye en su análisis dos especies de Bnccha-
ris de los aquí considerados (B. art.iculata y B. trimera) pero se tra ta
de material proveniente de otra área geográfica.
Se trabajó con material fijado en liquido conservador y con ma-
terial de herbario detallado más adelante.
Para la separacJOll epidérmica e siguieron dos métodos: 1) mecá-
nicos, mediante el levantado de la epidermis con pinza y 2) q Ímico ,
con hipocloxiLo cle sodio.
Para la obtención delíndicc estomático se iguió la técnica de
Sali buxy (1927).
Los dibujos se efectuaron mediantc cámara clara con microscopio
Wild M20.
ARGENTINA:Prov. Buenos Aires, Pdo. Coronel Suárez, Abra del Pan-
tanoso Viejo, Pertusi 291, 25·Ill·1982 (LP): Pertusi 319, 3·1V-
1983. "Roquedal" (LP).
ARGENTINA:Prov. Buenos Aires, Pdo. Coronel Suárez, Abra del Pan-
tanoso Viejo, Pertusi 290, 25·1IJ·1982 (LP); Perlusi 311, 1·IV-
1983. "Roquedal" (LP).
ARGENTINA:Prov. Buenos Aires, Pdo. Coronel Suárez, Abra del Pan-
tanoso Viejo, Pertusi 306, 31-111-1983. "Roquedal ejemplar feme-
nino" (LP).
ARGE TI A: Prov. Buenos Aires, Pdo. Coronel uárez. Abra del Pan-
tanoso Viejo, Pertusi 313, 1-IV-1983. "Roquedal ejemplar feme-
nino" (LP); Pertusi 315. 2-IV-1983. "Roqueclal ejemplar mascu·
lino" (LP).
ARGENTINA:Prov. Buenos Aires, Pdo. Coronel Suárez, Abra el. Pan·
tanoso Viejo, Pertusi 285, 24·11I·1982 (LP).
ARGENTINA:Prov. Buenos Aires, Pdo. Coronel Suárez, Abra el Pan·
tanoso Viejo, Pertusi 287, 24-Ur·1982 (LP).
Esta especie crece en "la regLODen estudio formando m nchones
circulare de aproximadamente 1 m de diámetro. con UJla altura pro·
medio de 0,80 m. Caracteriza.' junto con B. ulicina, a la comunidad
arbustal·pastizal de . uelos serranos. Aparece también en paj nales de
borde de arroyo y en pastizales de "f1echillas". Luego de un incendio,
e una de las primeras especies en brotar, seguramente, debido a la per-
istencia de sus rizomas que crecen a profundidad discreta. Florece en
e ta región a principios del verano y su fructificación se extiende hasta
fines del otoño.
Los caracteres histofoliares más importantes de esta especie son: la
presencia de una epidermis formada por células de contornos poligo.
nales (pentagonales o hexagonales) que forman un mosaico altamente
regular de elementos isodiamétricos y un indumento constituido por
pelos no glandulares, simples, pluricelulares, uniseriados, delgados, de
pared fina, lisa, con 2 ó 3 células basales y una célula terminal muy
larga y ondulada. sin contenido, que se han llamado aquí "pelos en
látigo". Lo estomas adultos son del tipo anomocítico ( etcalfc &
Chalk, 1979) o ranunculáceo (Vesque, 1889), es decir. estomas rodea·
dos por un número limitado de células anexas que no se Jiferencian
por sus caracteres general e (tamaño y forma) de las restantes epidér-
micas (fig. 1, A Y B).
En esta zona la planta alcanza un porte aproximado de 0,70 m.
llegando a veces a 1,20 m.
Es característica de esta especie la temprana caída "de las hojas,
a pesar de lo cual, se ha tenido oportunidad de registrar la presencia
de hojas con limbo bien desarrollado en plantas anuales. Crece en la
comunidad arbustal-pastizal y en la de pastizal de "flechillas". Florece
a principios de primavera y continúa su fructificación hasta fines del
verano.
La epidermis foliar está constituida por células subpoligonales.
2 veces más largas que anchas. El indumento está repr sentado por
pelos no glandulares, simples, pluricelulares, uniseriados, cortos, con
pared delgada y lisa, con célula terminal en punta y pelos glandulares
pluricelulares, uni~eriados y biseriados. cortos, de pared delgada y lisa;
ambos tipos de pelos agrupados en manojos que se localizan en depre-
siones. Estas agrupaciones pilosas fueron llamadas "nidos pilosos" por
riza Espinar (1973) Y ese término se adopta aqu í. Arriaga (1981)
al estudiar esta especie en jngesta de Acridiidae no menciona la pre-
sencia de estas agrupaciones pilosas, y sólo cita los pelos glandulares
simples. El término "nido piloso" parece explicativo de por sí. Podría
sel' equivalente al támino de Font Quer (1977) de "pelos fasciculados".
Los estomas son del tipo ciclocítico (Stace, 1965; Van C tthem, 1971;
Fryns-Claessens y Van Cotthem, 1973), es decir, estomas rodeados por
un anillo o ciclo de anexas en número de 2 o má . E este caso el
número de anexas varía entre 4 y 5 (fig. 1, C).
Cuadro comparativo de los C(l'racteres histofoliares de los taxa en estudio


























"En látigo": no glandula-
res, simples, pluricelula-
res, tmiseriados, delgado,
de pared fina, lisa, con 2
o 3 células basa les y una
célula terminal muy larga
y ondulada, sin contenido.
Formando nidos, constitui-
dos por pelos no glandu-
lares, simples, pluricelula-
res, uni seriado , corto,
con pared delgada y lisa,
célula terminal en punta,
y pelos glandulares pluri-
celulares, uniseriados y bi-
senados, cortos, de pared
delgada y lisa.
Formando nido ..
o glandulares, simples o
ramificados, no "en láti-
go", pluricelulares, unis-
riados, de pared delgada











Baccharis rLtfescens y B. rufescel1s vaL ven¿anicola
Estos dos taxa son muy parecidos entre sí. Ambos son arbustos que
llegan a una altura aproximada de 0,30 m y crecen en la comunidad
arbustal-pastizal. A pesar de encontrárselos en. la misma comunidad se
ha observado que, a medida que el terreno se hace más peclregoo, tiende
a predominar B. rufescens varo ven:tanicola. Otra observación de interé
es el hecho de que a medida que aumenta la altura, tanto las hojas d
la especie como las de la variedad se hacen más brillantes, coriáceas y
rígidas, con una notable .cubierta resinosa. Florecen en el verano hasta
principio del otoño.
o se ha podido diferenciar la especie de la variedad sobre la base
de caractere histofoliares. En ambas, la epidermis está constituida por
células de contorno pentagonal, casi isodiamétricas y el indumento re-
presentado por "nidos pilosos". En los casos de hojas con cubierta re·
sinosa notable, el indumento glandular es muy conspicuo. Los estomas
son del tipo ranunculáceo o anomocítico. Fig. 1, D.
Baccharis tnmera
Esta e pecie forma pequeños manchones con una alLura de hasta
0,17 m. Crece en la comunidad arbustal-pastizal. Florece desde fines del
verano hasta fines del otoño.
Las células epidérmicas son pentagonales o hexagonales, dos veces
más lal'gas que anchas y se presentan "nidos pila os". Los estomas son
del tipo crucífero o anisocíLico (Vesque, 1889; Metcalfe & Chalk, 1979),
es decir, e trata de estomas con 3 células anexas, una de las cuales se
presenta con un tamaño mucho menor que las otras dos. Fig. 1, E.
Baccharis ulicina
Se la encuentra en esta reglOn, tratándose de un pequeño arbusto
con una altura aproximada de 0,55 m. Cn'ce codominando con B. arte-
misioides en la comunidad arhustal.pastizal. También, al igual que ésta,
crece en pa jonales de borde de arroyo y en pastizales de ":flcchiUas".
Florece desde fines de la primavera hasta principios de otoño.
Las células epidérmicas son las más pequeñas de las cinco e pecie
estudiadas. Son poligonales, desde 2 hasta 4 veces más largas que anchas
y el indumento está representado por pelos no glandulares, simples o
ramificados pero no en látigo, pluricelulares, uní eriados, de pared del·
gada y lisa, los ramiEicados con ramificaciones iguales en forma de "v".
Los e toma on del tipo ranunculáceo o anomocítico. Fig. 1, F, G y H.
Sobre la base de los caracteres histofoliares se pueden diferenciar
todas las e pecies de Baccharis tóxicos para el ganado del área de la
cuenca del arroyo Sauce Corto por sus caracteres epidérmicos. pero no
sucede así con la variedad ventanicola de B. rufescens, muy sim ilar a la
variedad típica.
Los resultados del estudio histofoliar se resumen en una clave di·
cotómica que permite dcterminar material de todas las especies de
Baccharis tóxicos sobre la base de los caracteres epidérmicos seleccionado;
A. Estomas adultos anomocíticos, presencia o ausencia de ·'nidos
pilosos" .
B. Presencia de "nidos pilosos" integrados por pelos glandula-
l'es simples, pluricelulares, uniseriados y biseriados, cortos,
con pared delgada y lisa y pelos no glandulares simples,
pluricelulares. uniseriados, corto, con pared delgada y lisa
y célula terminal en punta; células epidérmica de contorno
pen tagona!. casi isodiamétricas, estomas de hasta 80 p.m de
longitud.
Baccharis rufescens y B. rufescens varo venlanicola
BB. Ausencia de "nidos pilosos". Indumento repre entado sola-
mente por pelos no glandulares simples o ramificados, pluri-
celulares, uniseriados, delgados, de pared fina, lisa, los rami-
ficados con ramificaciones iguales en forma dc "v".
C. Pelos simples "en látigo", con 2 o 3 células basales y
una célula terminal muy larga y ondulada, sin conteni-
do; células epidérmicas poligonales, casi isodiamétricas.
en mosaico muy regular de elementos pentagonales o
hcxagonales; estomas de hasta 38 I~m de longitud.
B. arlemisioides
CC. Pelos simples o ramificados, no "en látigo"; células
epidél'micas irregularmente poligonales, 2 a 4 veces más
largas que anchas; estomas sensiblemente menores, de
hasta 26 ¡.<mde longitud.
Estomas adultos de otro tipo, anisocíticos o ciclocíticos, "nido
pilosos" siempre presentes, células epidérmicas generalmente po-
ligonales o subpoligonales.
D. Estomas cic1ocíticos de hasta 75 p.ln de longitud.
B. articulata
DD. Estomas anisocÍticos de hasta 47 p'm de longitud.
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MORFOLOGíA EPIDÉRMICA y ANEXOS EPIDÉRMICOS &'1 ESPECIES DE Baccharis L.
A-B, B. artemi.sioide; A, epidermis adaxial; B, pelo "en látigo"; e, B.
articulata, epidermis abaxial y "nidos pilosos"; D, B. rufesce11S, epidermis
abaxial y "nidos pilosos"; E, B. trimera, epidermis abaxial y "nidos pilo-
sos"; F-H, B. ulicina, F, epidermis abaxiaJ; G, pelo simple tmiseriado pluri-
celular; H, pelo ramificado. L. . Pertllsi del.

